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ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ КАДРЫ КАК НОВАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРНОЙ ЭЛИТЫ 
 
Культурная революция, ликвидировав неграмотность населения, позволила начать разви-
ваться бесплатной системе среднего и высшего образования, также огромный вклад в станов-
ление науки, культуры БССР внесла политика «белорусизации» и секуляризация общества. 
Стремительней всего в БССР формировалось массовое физкультурное движение, иницииро-
ванное Советской властью и крайне удачно совпавшее по времени с новым мировым трендом 
на здоровье, спортивные достижения в индивидуальных и коллективных видах спорта. В сере-
дине 1920-х гг. расширили свою деятельность добровольные спортивные общества «Динамо», 
«Спартак», «Локомотив», «Большевик», «Красная звезда» и пр. (свыше 90 тыс. чел.) С 1930-х 
гг. особого внимания удостаивались авиаспорт, парашютное дело, мотоспорт, по-прежнему 
культивировалась тяжелая и легкая атлетика, шашки и шахматы, стрельба из ружья. 
В 1933 г. Высший совет физической культуры БССР отмечал свой первый 10-летний 
юбилей. С 10 по 18 мая 1933 г. проводились районные спартакиады с привлечением профсоюз-
ных, военных, динамовских физкультурных организаций на базе уже проведенных заранее 
фабрично-заводских, совхозно-колхозных, школьных спартакиад с широчайшим охватом всех 
работников и работниц. На предприятиях, в клубах были организованы праздничные вечера, 
где демонстрировались выставки физкультурных достижений, борьбы за значок «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), в ходе концертов выступали и сами физкультурники. 
Регулярный выпуск квалифицированных кадров (набор студентов был по 60 чел.) осуще-
ствлял Минский техникум физической культуры (1929), который в 1937 г. был преобразован в 
Белорусский институт физической культуры с расширением специальностей. Всего к 1940 г. в 
самодеятельные физкультурные организации входило уже 154 тыс. чел., работало 3 295 физ-
культурных коллективов с 1 203 штатными инструкторами, им помогали, в том числе и на об-
щественных началах, 1 565 добровольных инструкторов, 1 758 физкультурных организаторов. 
Сведения об их работе высылались два раза в год районными советами физической культуры 
со всей издаваемой на местах прессой (листовки, однодневки, бюллетени и др.), протоколами 
постановлений и заседаний президиумов, пленумов и конференций, поквартальными планами 
работы [1]. 
Постановлением Совета народных комиссаров БССР № 492 от 1934 г. предписывалось 
выделить Высшему совету физической культуры Белоруссии (ВСФКБ) дополнительно 200 тыс. р. 
до 1 мая 1934 г., на организацию Всебелорусской Спартакиады – 50 тыс. р. и на организацию с 
последующим содержанием Всебелорусской спортивной школы (100 чел.) – 150 тыс. р. Так 
был утвержден «каштарыс ВСФК па дзяржбюджэту ў памеры 860 000 з ростам у 22,3% у 
параўнанні з мінулым 620 000. Па мясцоваму бюджэту 615 000 супроць 495 000 з ростам 
24,3%» [2]. С 1939 г. постановлением Совета народных комиссаров СССР в ГТО включили во-
енно-прикладные виды испытаний: оказание первой помощи, преодоление полосы препятствий 
с винтовкой, плавание в одежде, пеший поход на 25 км, стрельба из малокалиберной винтовки. 
Физкультурная подготовка приобрела возможный мобилизационный аспект и ее результаты 
были высокими: в БССР насчитывалось 8 тыс. спортсменов-разрядников и 90 тыс. значкистов 
ГТО, работали 400 спортзалов, 450 лыжных станций, 2 тыс. площадок, десятки стадионов. Как 
итог, смогла успешно оформиться система физкультурной подготовки молодежи от школы до 
университета или спортивного общества, а развитие физкультурно-спортивного движения шло 
уже всесторонне и его ценности стали массовыми. 
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